




 摘 要! 文章提出查重实践中不同的查重方式和查重范围,指出查重的误区与问题, 认为
∀复本 #范畴不限于同一种书, 应延伸查重的外延, 改进与完善查重的质量。
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责的馆员,采取一定的惩罚措施。
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Research on PersonnelM anagement in L ibrar ies of theMerged Universities
Z eng X in ( L ibrary o f HunanU n iversity of Techno logy )
 Abstract! There are som e prob lem s on the personne lm anagem ent in m erged co lleg e libra ries, w h ich inc lud ing different
thoughts am ong librarians, o ve rlapping departrm en ts, different pe rsonnel quality, e tc. These problem s w ill be so lved by setting up a
new idea o f running library, build ing a strong ly m iddle- leve l leader group, streng thening stud ie s and interpo se s o f w o rk ing po si
tions, carry ing out optim iza tion pe rsonne l com b ination, appraising librar ian pe rfo rm ance and fully im prov ing the m anagem ent sy s
tem.
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 Abstract! Books recheck ing p lay s an im po rtan t ro le in the library acquisitio n. This paper po ints out the problem s and the
so lution o f im prov ing the quality o f book s recheck ing.
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